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Producció i comerg d'aiguardent 
Agusti SEGARRA L'economia de Reus al segie XVlll i el comer< de l'aiguardent, Centre de Lectura, 
Reus, 1988,203 pp. 
A més de donar la cita sobre I'Alcover del divuit extreta de Ponz ("Hoy ya no 
se encuentran las fábricas que nombra el expresado Esteban Cabrera en Alcover, y 
Reus, Villas considerables de este Campo. Todo está reducido al comercio de vinos, 
y aguardientes, de suerte, que Alcover muy rico en el siglo pasado sin este género, 
y sólo con la industria de los telares, es hoy miserablecon una desdichada fábrica de 
estameñas"), l'abast de la qual encara ningú no ha calibrat, aquest estudi ens permet 
apropar-nosa la importancia que el nostre poble va tenir enel comers del'aiguardent 
de finals del divuit. Així, en un repartiment de I'aiguardent de 1751, Alcover figura 
en vuite lloc del corregiment tarragoní, amb 977 lliures catalanes: només Reus, Tila- 
seca, Valls, Riudoms, Constantí, Cambrils i la Selva, per aquest ordre, passen del 
miler. 1 darrera Alcover, només Vinyols i els Arcs i Vilanova i la Geltrú passen de 500. 
Per tant, Alcover era unimportant productorencaraqueno figurésentreelsmaxims. 
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(Aixbem fa pensar comdiversesenciclopedies 
anacrbniques, que es dediquen a copiar el que 
han publicat obres anteriors, encara avui fan 
constar l'aiguardent com una de les bases de 
l'economia local tot i quecapalcoverenc viu no 
ho recordi). Semblantment, en la relació de 
compres del comerciant reusenc j. Lacomme 
de 1790 i 1791, Alcover figura en sete IIOC, 
després de Reus. Vila-seca, la Selva, Alforja, 
Valls i Carral. Totes les provisions alcoveren- 
ques provenen de la famlia Andreu (Batistó), 
demanera que Baptista Andreu resulta undels 
.m&xims proveidors de I'esmentat comerciant. 
L'estudi de la producció i comers do I'aiguar- 
dent a Alcover encaraesta per fer.N'existeixen 
referencies diverses no tan solsen aquest llibre 
que comentem, sin6 també en altres publica- 
cions de Salvador-J. Rovira. 1 també en algun 
- treball fins ara inedit que el nostre Butlletí té 
previst publicar. Tanmateix, potser fora hora que al& es dediqués a estudiar la 
variada documentació municipal sobre el tema (tabbes, estadístiques, comptes). 
Només així creiem que podria donar-se'n una valoració acostada a la realitat. 
